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Хоркина читает «Колобок» 
Е. БАБУШКИНА 
 
Белгородский госуниверситет посетила почетная гостья, которую 
ректор университета Л. Я. Дятченко в своем вступительном слове представил 
студентам как «женщину успеха человека высоких полетов и достижений». 
Речь о двукратной олимпийской чемпионке белгородке Светлане Хоркиной. 
Светлана сказала что, хотя се спортивная карьера и завершена, связей со 
спортом она не порывает. Сейчас она вице-президент Федерации спортивной 
гимнастики, будет выступать судьей на следующих летних Олимпийских 
играх, думает посетить Китай, где идет подготовка к следующим Играм. 
Олимпийская чемпионка хотела бы сняться в кино или вести 
собственное шоу, ведь выступать на сцене для нее не ново (во времена 
студенчества гимнастка увлекалась театром). 
Сейчас все свое время Светлана посвящает воспитанию маленького 
сына Святослава, будущее которого, кстати, тоже связывает со спортом. 
Поэтому студентам, поинтересовавшимся, какие книги она сейчас читает, 
гимнастка назвала «Колобок», «Курочку Рябу» и другие детские сказки. 
На вопрос, принимала ли она участие в строительстве спортивного 
комплекса им С. Хоркиной, гостья в шутку ответила «Да дала ему свое имя». 
 
  
